









































????????????Records management is a complex 
ICA????????????
??????????????????????????????
What is a ICA?s View of Archives:
Introduction of ARCHIVES, MEMORY AND DEMOCRACY in the Information Society
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task, which primarily requires a rigorous approach.??????
??????????????????????????
??????????Die Archivführung ist eine komplizierte 
Angelegenheit, die eine systematische Aktenführung erfordert.??
??????????????????????????
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1????????????Hausammann, Frédéric, and Counseil 
international des archives et al., Archives, Mémoire Et Democratie 
Dans La Société De L?information = Archive, Gedächtnis und Democratie 
in der Informationsgesellschaft = Archives, Memory and Democracy in 
the Information Society, S.l.: Manhaus Films, 2004.
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